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Появление новых реалий способствует появлению новых наименований, в том 
числе в виде аббревиатур. Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих ново-
стях не может не найти отражения и в характере коммуникативных задач и в рече-
вом их воплощении. К особым специфическим приметам газетного стиля можно от-
нести большое количество аббревиатур [Шаповалова 2004]. 
В современных письменных текстах в изобилии представлены аббревиатурные 
единицы, разные как по своему структурному составу, так и по территории функцио-
нирования. 
Так, исследуя особенности распространения аббревиатур в рамках одного гос-
ударства, мы используем классификацию аббревиатур, разработанную проф. 
Е.А.Журавлевой [Журавлева 2007: 6-7], в которой выделяются интернациональные 
аббревиатуры (мировые, общерусские, азиатские), национальные аббревиатуры (с 
компонентом, указывающим на страну распространения, и без каких-либо компонен-
тов), локальные аббревиатуры (региональные или городские). 
Практически все аббревиатуры можно классифицировать по географическому 
признаку. 
Широкие политические и экономические связи России с другими государствами 
способствуют появлению интернациональных аббревиатур. Среди проанализиро-
ванных нами 120 интернациональных аббревиатур, мировые составляют 45%, об-
щерусские – 35%, европейские – 17%, наименьшую же часть составляют азиатские 
аббревиатуры – 3%. 
Для интернациональных аббревиатур характерна широкая область распро-
странения. К мировым аббревиатурам мы относим сокращенные наименования 
стран (США, РФ, КНР); аббревиатуры, используемые на латинице (OCCRP – Центр 
по исследованию коррупции и организованной преступности; OSS – Oldschool 
Society); аббревиатуры с компонентом «Международный» (МОМ – Международная 
организация по миграции); аббревиатуры – названия политических партий разных 
стран (ÖVP – Австрийская народная партии); аббревиатуры, содержащие компо-
нент «Организация» (ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе – Organization for Security and Co operation in Europe – OSCE); наименования 
международных СМИ (ВВС – British Broadcasting Company – Британская веща-
тельная компания); аббревиатуры сферы информационных технологий (ИТ – Ин-
формационные технологии) и др. 
Наблюдаются примеры, когда одну интернациональную мировую аббревиатуру 
характеризуют несколько признаков. Например, аббревиатура ВВС (British 
Broadcasting Company – Британская вещательная компания) является наименова-
нием СМИ и в тексте употребляется на языке-источнике. 
Среди интернациональных аббревиатур на территории России, страны 
евразийского континента, получили широкое распространение как европейские аб-
бревиатуры (с компонентом «Европа»: ЕВС – Европейское валютное соглашение), 
так и азиатские (с компонентом «Азия»: АСЕАН – Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии). 
Самый большой объем аббревиатур – это общерусские аббревиатуры, они ак-
туальны и частотны в использовании в русском языковом пространстве России и 
СНГ (МИД – Министерство иностранных дел, ЖКХ – Жилищное коммунальное хо-
зяйство). 
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Локальные аббревиатуры включают в себя компоненты с наименованием горо-
да (УГФРПМП – Уфимский городской Фонд развития и поддержки малого предпри-
нимательства), они актуальны и распространены, как правило, только в конкретном 
государстве или регионе. 
Аббревиатуры, в зависимости от территории распространения во многом ха-
рактеризуют свою принадлежность к стране посредством тех или иных компонентов. 
Таким образом, на материале современных СМИ можно выделить аббревиатуры с 
компонентами, носящими национальный характер. 
В представленной работе мы попытаемся отразить особенности национальных 
аббревиатур, поскольку данная группа является одной из самых интересных по сво-
ему компонентному составу. 
Национальный признак в аббревиатурных образованиях выражается с помо-
щью компонентов «Р, Рос, Рус»: «Россияне перешли на более дешевые товары, 
подтверждает Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации производителей и 
поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (Российская газета, 
24.02.2016); «По данным опросов Роскачества и ВЦИОМ, почти половина потреби-
телей считают, что качество отечественных продуктов выше импортных» (Россий-
ская газета, 24.02.2016); «Глава «Роснефти» считает, что «спрос на дополнитель-
ную добычу восстановится в период трех-четырех лет». 
(http://rosneft.ru/news/news_about/15042016.html) и т.д. 
Среди национальных аббревиатур, которые не указывают на страну распро-
странения, можно выделить аббревиатуры, содержащие следующие компоненты: 
– аббревиатуры, содержащие компонент «Государственный»; 
– аббревиатуры, содержащие компонент «Федеральный»; 
– аббревиатуры, содержащие компонент «Единый»; 
– аббревиатуры, содержащие компонент «Городской». 
Из всего объема проанализированных нами аббревиатур национального типа 
аббревиатуры с компонентами «Р, Рос» составляют 31%, аббревиатуры с компонен-
тами «М, Мос» – 26%, аббревиатуры с компонентом «Государственный» – 17%, аб-
бревиатуры с компонентами «Федеральный», «Городской», «Единый» – 26%. 
Так, аббревиатуры, содержащие компонент «Государственный», являются 
отражением российских реалий: ГСИ – Государственная санитарная инспекция, 
ГРЭС – Государственная и районная электростанция, ГТТИ – Государственное 
издательство технико-теоретической литературы, ГЦТБ – Государственная 
центральная театральная библиотека и другие. Употребление аббревиатур с 
компонентом «Государственный» в контексте: «Государственная комиссия по ра-
диочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании нового параметра WiGig, 
сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), «Экспер-
тов предметных комиссий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) протестируют 
с помощью специальной компьютерной программы (Вечерняя Москва, 01.03.2016), 
«Отмечается, что в 2014 Госавтоинспекция выявила 829 мест концентрации ДТП» 
(Вечерняя Москва, 27.02.2016), «Но, даже несмотря на господдержку АПК и ограни-
чение импорта из западных стран, мы все еще очень много продовольствия закупа-
ем за рубежом» (Российская газета, 24.02.2016) и т.д. 
В группу национальных аббревиатур входят единицы, которые включают в свой 
состав компонент «Федеральный»: «Как сообщил во время брифинга глава ФСКН 
Виктор Иванов, специалисты ведомства готовы подключиться к расследованию (Ве-
черняя Москва, 01.03.2016), где ФСКН – Федеральная служба по контролю за обо-
ротом наркотиков и т.д. 
Отдельную группу национальных аббревиатур составляют аббревиатуры, 
включающие в свой состав компонент «Единый», поскольку данная лексема харак-
теризует реалии, функционирующие на территории России: «Единая информацион-
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ная система (ЕИС), собирающая данные о всех закупках государства и госкомпа-
ний, дальше должна развиваться как объект концессии, предлагает Минэкономраз-
вития в письме, отправленном в правительство в апреле» (http://ru-
nsn.livejournal.com/) и др. 
В группу национальных аббревиатур можно включить аббревиатуры с компо-
нентом «Городской», который в контексте может выступать синонимом лексемы 
«Московский», поскольку отражает реалии, расположенные на территории Москвы. 
Данная группа аббревиатур по структурному признаку представляет собой только 
сложение сокращенной основы слова с целым словом: «Сочинское общество слепых 
не получило от властей новое помещение, потому что его отдали под приемную де-
путата Горсобрания от партии «Единая Россия», пишет «Кавказский узел» (http://ru-
nsn.livejournal.com/) и т.д. 
Группа национальных аббревиатур включает в себя наименования партий, ву-
зов, государственных и негосударственных учреждений: «Все пять претендентов 
были заранее внесены фракциями Госдумы согласно квотному принципу – от «Еди-
ной России» – Валерий Крюков и Валерий Гальченко, от ЛДПР – Сергей Сироткин, 
от КПРФ – Евгений Колюшин, от «Справедливой России» – Николай Левичев (Рос-
сийская газета, 24.02.2016), где ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии, КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации и т.д. 
 Среди локальных аббревиатур можно выделить аббревиатуры, которые выхо-
дят за рамки территории своего распространения, примером которых являются аб-
бревиатуры с компонентом «Москва». Такие аббревиатуры получили широкое рас-
пространение за пределами города, функционируют в региональных газетах. Появ-
ление и распространение таких аббревиатур связано непосредственно с одним из 
самых больших мировых мегаполисов, культурного и исторического центра России. 
Москва является сосредоточением политических, экономических и финансовых ор-
ганизаций на территории России, учебных, образовательных центров, поэтому во 
многих единицах локальный компонент может рассматриваться как национальный. 
Рассмотрим употребление аббревиатур с компонентами «М, Мос» в текстах 
СМИ, которые издаются в Москве. 
Так, аббревиатуры, входящие в данную группу, разные по своему структурному 
составу. В тексте употребляются как с расшифровкой, так и без нее: «Как сообщил 
глава ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) 
Александр Гривняк, тариф на абонементных парковках останется таим же, каким 
был до момента введения» (Вечерняя Москва, 27.02.2016); «Об этом сообщает 
агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского института откры-
того образования (МИОО), являющегося разработчиком программы» (Вечерняя 
Москва, 01.03.2016); «Весной 2017 года в Москве появится круглосуточная «горячая 
линия» ГУП «Мосгортранс» (Вечерняя Москва, 01.03.2016), «Напомним, прием за-
явок на участие в праймериз для выборов в Мособлдуму начался 24 февраля и 
продлится до 10 апреля» (Российская газета, 24.02.2016) и т.д. 
Приведем примеры функционирования аббревиатур с компонентом «Москва» в 
региональных газетах России: «С раннего утра в средней специальной музыкальной 
школе при Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова прошел ма-
стер-класс по классическому гобою, который давал преподаватель МГК им. 
П.И.Чайковского Филипп Нобель» (Казанские ведомости, 05.06.2016), где МГК – 
Московская государственная консерватория; «Ранее в некоторых СМИ появилась 
информация, что Мосгордума поддержала идею возвращения памятника револю-
ционеру Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, откуда памятник был убран 
в 1991 году после падения ГКЧП» (Фонтанка (Петербургская интернет-газета), 
05.02.2014); «ООО СК «Мосстрой» уже приступило к возведению детсада на 120 
мест» (Самарская газета, 21.01.2013); «Новосибирская область входит в 5-ю часо-
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вую зону (МСК+3, московское время плюс 3 часа, UTC+6), в которую также включе-
ны Республика Алтай, Алтайский край, Омская область и Томская область» (Алтай-
ская правда, 30.10.2015) и мн. др. 
В региональных СМИ много текстов о событиях, происходящих в Москве, по-
этому какие-либо пояснения к аббревиатурам не требуются. Данные примеры харак-
теризуют область распространения аббревиатуры в пределах страны. Однако упо-
требление аббревиатур с компонентом «Москва» характерно не только для России, 
особенно, если это связано с рейтинговыми (брендовыми) учебными заведениями 
(МГУ, МГИМО и др.) или имеющими широкое распространенными СМИ (МК и др.). 
Данные аббревиатуры можно рассматривать не только как локальные или 
национальные, но и как интернациональные, общерусские, о чем свидетельствует их 
распространение на территории СНГ. 
Например, в казахстанских текстах аббревиатуры функционируют как с рас-
шифровкой: «На основе сетевого университета плодотворно работают факультет 
международных отношений и кафедра международных отношений Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН), а также Московского государственного инсти-
тута международных отношений (МГИМО)» (Каз. правда, 13.05.2016), так и без 
нее: «Все трое окончили престижные и высокорейтинговые московские вузы, состо-
явшись в жизни как успешные граждане: Еркин, окончив МВТУ им. Баумана, в одно 
время был депутатом Верховного Совета КазССР, на протяжении 17 лет директор-
ствовал на электротехническом заводе в Алматы» (Каз. правда, 04.12.2015), где 
МВТУ – Московское высшее техническое училище; «А 5 лет, проведенные в 
МИФИ, закалили его как самого настоящего бойца в прямом и переносном смысле» 
(Каз. правда, 04.12.2015), где МИФИ – Московский инженерный физический инсти-
тут и др. 
Аналогичные примеры встречаются и на страницах СМИ Беларуси: «Что каса-
ется собирательного портрета всех тех товарищей, которые сейчас затеяли войну с 
«МК», то тут все очень просто – это очень не уверенные в себе товарищи (Белгазе-
та, 16.05.2016) где МК – газета «Московский комсомолец»; «От России в программу 
вошли центральная компания МФПГ «Электронные технологии», новгородское ПО 
«Квант», московский завод «Рубин», Московский научно-исследовательский теле-
визионный институт (МНИТИ), ОАО «Российская электроника» и завод им. Козиц-
кого (СанктПетербург)» (Белгазета, 16.05.2016) и т.д. 
Употребление подобных аббревиатур характерно и для СМИ Кыргызстана: «3 
июня в Москве, в здании Московского государственного института международ-
ных отношений МИД России состоялась торжественная церемония присвоения 
звания почетного доктора МГИМО министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану 
Абдылдаеву» (Вечерний Бишкек, 03.06.2015); «Члены Общественной наблюдатель-
ной комиссии, контролирующей соблюдение прав человека в местах принудительно-
го содержания (ОНК), в том числе корреспондент «МК» Ева Меркачева, провели бе-
седу с помещенными под стражу Зауром Дадаевым и братьями Губашевыми» (Ве-
черний Бишкек, 11.03.2015), где МК – газета «Московский комсомолец»; «По своим 
показателям МГУ заметно превосходит ближайших конкурентов, к тому же этот ве-
дущий вуз России стабильно попадает в международные рейтинги университетов», – 
говорится в заключении экспертов» (Вечерний Бишкек, 27.03.2014), где МГУ – Мос-
ковский государственный университет и т.д. 
Как видим, одна аббревиатурная единица может входить в разные группы по 
географическому признаку, она может быть одновременно локальной, национальной 
и интернациональной. Однако этим качеством отличаются только единичные аббре-
виатуры. 
Таким образом, состав аббревиатурных единиц на территории России интере-
сен своим компонентным составом, актуальным, прежде всего, для данного государ-
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ства, а для других стран, в которых активно используется русский язык, он требует 
пояснительного контекста. 
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